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The present project is about the debate that exists in relation to the economic consequences after the dissolution of the facto 
couples.  
 
It is a subject that it has not a specific regulation by the legal system, but this does not mean that the courts have not 
pronounced, nor the regional legislator. The different regional laws have tried to regulate, the different problems that arise in the 
relationships between partners. 
 
The concept of family as it is known has changed throughout time. The couples that form a family on the basis of marriage are 
decreasing by a series of factors; this makes growing relations of coexistence, called unions of fact or couples of fact.  
Given that it is a phenomenon that is continually changing, interest has aroused from different points of view, such as 
sociological, cultural and religious, as well as lawmakers, courts or doctrine. 
 
In the project, I will try to give a vision about the concept of the couples of fact and the consequences that derive from its 
break-ups. 
Couples of fact; Economic Consequences; Break of the couple.
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El presente trabajo trata sobre el debate que existe en relación con las consecuencias económicas tras la disolución de las parejas 
de hecho.  
 
 Es un tema que no tiene una regulación específica por parte del legislador estatal, pero esto no quiere decir que no se hayan 
pronunciado los tribunales, ni los legisladores autonómicos. Las diferentes leyes autonómicas han tratado de regular, los diversos 
problemas que se plantean en las relaciones de pareja.  
 
 La familia tal como se conoce va cambiando con el tiempo. Las parejas que forman una familia en base al matrimonio van 
disminuyendo por una serie de factores, esto hace que estén creciendo las relaciones de convivencia, llamadas uniones de hecho 
o parejas de hecho.  
 
 Dado que es un fenómeno que está en continuo cambio, ha suscitado un interés desde diferentes puntos de vista, sociológico, 
cultural, religioso, además de los legisladores, tribunales o la doctrina.  
 
 En el trabajo, se tratará de dar una visión sobre el concepto de la pareja de hecho y las consecuencias que se derivan de la 
ruptura de la misma.  
Pareja de hecho; consecuencias económicas; ruptura
